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A bans de la donació deis comtes, el monestir de Sant Lloreng ja havia rebut algunes donacions de béns situats al terme de Castellar. L'any 
977 rep en llegat testamentan d'Adaülf els drets de domini i cobrament 
de cens (la «tasca», equivalent a una onzena part deis fruits recollits) so-
bre una térra situada a les «Coves» (Speluncas) i a Tilla Pedrosa (Insula 
Petrosa, SLM, 52). E l 1020 obté per donació una pega de vinya que fa 
costat amb una altra vinya del monestir al lloc dit la Pedrosa, en compli-
ment de la voluntat testamentaria de Bels (SLM, 187). La vinya que hi ha 
al costat, i que ja era del monestir, podria ser una part de la térra que rebé 
el 977 i que posteriorment degué ser plantada de vinya, com succeeix, en 
aquesta época, en moltes de les terres cedides a famílies pageses «per a 
plantar-hi vinya». Aquest lloc dit Illa Pedrosa pensem que es podria re-
ferir al lloc dit Pilla situat prop Santa María de les Arenes, a la dreta del 
torrent de la Matalonga, perqué en els documents consta que está situat 
junt a l'estrada pública (strada publica, que seria l'antic camí i avui carre-
tera a Sant Lloreng Savall) i junt al riu Ripoll (que passa per l'altra banda 
del camí o carretera). Aixó ho confirma el document d'heretament que 
fan Guillem d'Illa i la seva esposa Elisenda a llur filia Elisenda, com a dot 
de casament, deis masos d'Illa i les Arenes, a la parroquia de Sant Feliu 
de Castellar (Sant Feliu del Racó), l'any 1364 (Speculo, 8, núm. 45). 
Cabrafic és un altre lloc del terme de Castellar que mostra una bona 
vitalitat i esdevé focus de dominis del Munt. Així, el monestir rep en aquest 
indret, el 1029, una pega de térra amb una vinya plantada, el 1081 un alou, 




esplet amb prestació de censos) per al donador i un descendent seu (SLM, 
214, 462 i 463). A Cabrafic s'hi formará un mas, la familia posseídora en 
prendrá el nom, i continuará sota el domini de Sant Lloreng. E l 1155, una 
tal Flanda i els seus filis defineixen al monestir el mas Cabrafic, és a dir, 
fan un reconeixement del domini del monestir sobre el mas (Speculo, 8, 
núm. 15), i el 1197, l'abat Pong i la comunitat de Sant Lloreng cedeixen 
l'alou de Cabrafic a Guillema i el seu fill Bernat (Speculo, 8, núm. 17). 
Aquest Bernat ja utilitzará el cognom «de Cabrafic», com podem veure 
en un document de 1226, on consta que l'abat Berenguer i la seva comu-
nitat de monjos confirmen a Bernat de Cabrafic la possessió del mas 
Cabrafic, situat a les parróquies de Sant Esteve de Castellar i Sant Julia 
d'Altura, i assignat a la sacristía del monestir, és a dir, que el seu domini 
dependria del carree de sacrista, i el seu rendiment formaría part del pa-
trimoni d'aquest títol de la comunitat monástica (SLM, Perg. 5, 410). 
Observem en aquest document, del segle X I I I , que les demarcacions ter-
ritorials es basen en les parróquies, que comprenen ámbits ben delimi-
tats, estabilitzats i més reduits que els termes deis castells. Veiem també 
que les pertinences del mas s'estenien més enllá de la parroquia de Caste-
llar, i ocupaven terres de la de Sant Juliá. 
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Un segle més tard, el 1314, María de Cabrafic, de Sant Esteve de Cas-
tellar, fa un reconeixement de deute a Bernat Ermengod, el qual podrá 
recuperar el crédit sobre els béns del mas Cabrafic, que la titular posseeix 
per la sacristía de Sant Lloreng (SLM, Perg. 6, 568). Per l'assignació de 
María a la parroquia de Castellar, podem suposar que les edificacions 
centráis del mas estaven situades, própiament, a la parroquia de Caste-
llar. Antón Vergés, bon coneixedor de la zona, 
La documentació ens aporta com a element per a la identificació del 
lloc el camí que va cap a Sant Iscle, camí que es troba a migjorn de l'alou 
donat al Munt el 1081. Aquest camí el tornem a trobar a llevant d'un alou 
situat a Togores, parroquia de Sant Viceng de Jonqueres (Sabadell), alou 
que és objecte d'una compravenda l'any 1036 (SLM, 258). E l lloc de 
Cabrafic sembla que era proper a l'església de Sant Pere d'Ullastre i la 
casa estava situada a l'anomenat camp del Pou (Vergés Sant Lloreng, 59). 
Sant Iscle és l'antiga capella de Sant Iscle i Santa Victoria, avui despare-
guda, que esdevingué hostatgeria del Santuari de la Mare de Déu de la 
Salut (Gavín, Inventan, pp. 100, 174, 195). 
Durant la segona part del segle X I se succeeixen diverses donacions 
d'alous al monestir, algunes de simples o gratuítes i d'altres com a con-
tractes d'explotació. A l lloc anomenat Miralles, l'any 1052, Sant Lloreng 
va rebre uns alous que cedeix ais donadors, Guislibert, levita (nom que 
rebien els diaques a l'época), Blancuga, dona, i llurs filis i filies (vos etfiliis 
et fíliabus et vestra proienia,... vestrum filii et vestra proienia: els vostres 
filis i la vostra descendéncia), al terme de Terrassa, uns altres al terme de 
Castellar, a Miralles, i un altre alou a Valrá (Sant Feliu del Racó), perqué 
hi edifiquin i plantin i en donin la tasca deis fruits i dues lliures de cera 
cada any (SLM, 361). 
Els alous de Miralles, segons el document, foren de Baig, monjo, i 
segurament s'han de relacionar amb una série d'adquisicions que, entre 
els anys 963 i 979, feren el esposos Baig i Todesera al mateix lloc. La coin-
cidéncia del nom «Baig» pot no ser fortuita, i les adquisicions consistiren 
en lots de grandária mitjana, contigus, formats per ierres de conreu, erms 
i arbres (SLM, 27, 28, 41, 55). E l fet que els documents s'hagin conservat 
entre els títols patrimonials de Sant Lloreng és un signe ciar que consti-
tueixen escriptures de dret que passaren al monestir en rebre aquest el 
domini sobre els béns a qué fan referéncia. Aquests lots de terres anaven 
configurant explotacions més ámplies en les quals s'hi edificaven instal-
lacions fins a formar un mas própiament dit. La documentació deis se-
gles X i X I presenta diversos casos semblants, en qué les petites explota-
cions es concentren, passen a un domini senyorial, monástic en aquest 
cas, i són cedides a famílies pageses per tal que n'augmentin el rendiment. 
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E n forga casos, els mateixos pagesos propietaris de petits lots donaven 
els seus béns al monestir, a condició de conservar-ne la possessió i ex-
plotació, i se sotmetien a una prestació de cens. És probable que d'aquesta 
manera s'aconseguís una seguretat per a la conservació de l'explotació per 
part deis pagesos, i unes rendes per part deis senyors, en aquest cas per 
al sosteniment del monestir. 
La documentació ens informa, i aixó amb molta més concreció, que 
els traspassos de domini anaven acompanyats de compromisos de plan-
tació de vinyes, de roturació de ierres i erms, d'edificació de cases, cor-
ráis, i d'altres treballs destináis a augmentar i perfeccionar l'explotació 
agraria en qüestió. A la cessió deis béns de Miralles que fa el monestir el 
1052 ais pagesos mateixos de qui els ha rebut, tal com hem dit abans, hi 
consta precisament la condició que hi edifiquin, ja que, com també hem 
dit, es tractava de terres, erms i arbres. No podem saber si aixó fou, com 
en altres casos, l'origen d'un mas consolidat durant els segles següents, 
perqué el lloc no apareix en documentació posterior de Sant Lloreng, a 
no ser que canviés de nom, cosa que comportaría una recerca difícil per 
tal d'identificar-lo, perqué les afrontacions deis béns citats en els docu-
ments són poc explícites i normalment només esmenten els noms deis 
posseídors deis lots adjacents. 
Observem també que els donadors i beneficiaris de la cessió del mo-
nestir són Guislibert, levita, Blancuga i llurs filis i filies, és a dir, que un 
diaca tenia filis amb una dona. Ais documents de l'época, efectivament, 
apareixen clergues que fan transaccions de propietats amb alguna dona, i 
que es fa referéncia a filis de preveres o altres clergues. Normalment, les 
dones no són anomenades «esposes», pero no sembla bandejable el fet 
que aquests clergues tinguessin filis amb les dones referides, i ben aviat 
veurem l'aparició d'un levita amb la seva esposa (uxor; vegeu a sota, so-
bre els docs. sobre béns situats prop el castell de Castellar). 
Com a complement deis dominis a Miralles, el monestir també rep 
els drets de cobrament de tasca sobre unes terres i vinyes situades sobre 
Castellar, a Miralles i a Pedralba, cap al 977 (SLM, 53). 
En un indret proper al castell de Castellar, els esposos Enneg, que 
signa com a levita, i Quíxol, donen un alou al monestir, i l 'endemá el 
monestir el cedeix ais mateixos esposos i ais seus filis per tal que l'esple-
tin i en donin la tasca deis fruits (SLM, 362, 363). La condició de levita 
d'Enneg només apareix en la seva signatura, pero no en el text documen-
tal própiament dit. E n aquests documents podem veure un altre cas d'alie-
nació de béns a favor del monestir amb reserva de tinenga, és a dir, amb 
reserva de la possessió i l'usdefruit. 
L'any 1056 un tal Borrell dona certs alous amb conreus i recursos 
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naturals diversos, situats ais llocs de Miralles, Canyelles, Puigcastellar i 
Mar Morta, del terme de Castellar, amb una serie de disposicions succes-
sóries i la condició que el benefician haurá de donar una capa o quatre 
mancusos cada any al donador. Aquest document és singular perqué, 
malgrat la declaració d'aquests béns com a alous del donador, el seu ger-
má Pong, que n'és el benefician, no podrá alienar-los i , a més, haurá de 
reconéixer el senyoratge de Sant Lloreng sobre ells (SLM, 377). Aquest 
domini de Sant Lloreng es podria explicar si aquest Borrell és el mateix 
que un sacerdot Borrell que el 1046 es lliurá al monestir ell mateix amb 
tots els seus béns, entre els quals s'esmenten uns alous a Castellar (SLM, 
335). No és estrany a l'época que certs personatges apareguin de vegades 
amb el títol eclesiástic que tenien i altres vegades sense, com hem vist en 
el cas del levita Enneg. De tota manera, el nom de Borrell és freqüent a 
l'época, els documents no permeten identificar amb exactitud els béns 
transferits, i si els béns donats el 1056 fossin els mateixos, o una part, que 
els donats a Sant Lloreng el 1046, sembla que hauria de ser el monestir 
com a tal, l'atorgant de la donació a Pong, germá de Borrell. 
Aquests tipus de disquisicions són les que cal afrontar per tal de 




Un altre lloc ben documentat on es forma un nucli d'explotació agra-
ria és Canyelles, nom que encara es conserva en el coll, el torrent i el mas 
anomenats Canyelles, dintre del terme de Castellar. L'origen del mas el 
trobem precisament en la donació d'un alou amb cases, terres i vinyes 
que el levita Pong fa al monestir de Sant Lloreng, el setembre del 1056 
(SLM, 383). Pong havia rebut aquest alou el gener del mateix any mitjan-
gant una permuta amb el seu germá Borrell, que l'havia rebut deis seus 
pares (SLM, 376). Les afrontacions de l'alou ens permeten identificar-lo 
com al mateix que fou donat a Sant Lloreng, i ens aporten dades toponí-
miques interessants. Així, l'alou afrontava a llevant amb el lloc dit Mont-
llor i a ponent amb el camí públic dit del Sola; la referencia termenal di-
fereix a migdia, que a la permuta amb Borrell és una térra del comte, i a 
la donació de Pong és un lloc anomenat el Raig, i a tramuntana, on al 
primer contráete és el lloc dit «Audito», i al segon «Peramala». Aqüestes 
diferencies denoten una certa diversitat entre els dos lots traspassats, que 
es poden explicar, en principi, si es té en compte una altra adquisició de 
béns per part de Pong el febrer del mateix any 1056 a la zona de Canye-
lles, en aquest cas formant part d'un conjunt d'alous que rep també del 
seu germá Borrell. Aquests béns devien completar l'alou donat a Sant 
Lloreng del Munt uns mesos després, i per aixó el monestir en conserva 
l'escriptura de la donació rebuda per Pong (SLM, 377). 
E l diplomatari de Sant Lloreng conserva alguns altres documents de 
traspassos de béns referents a cases, corráis, instal-lacions, terres i vinyes 
situats a Canyelles, que han de ser antecedents deis béns que arriben a 
domini del monestir. Així, ja l'any 947 uns esposos donen un alou com 
el que acabem de descriure, que compren a més una font i arbres, situat 
vora el riu (el torrent de Canyelles) i el camí (SLM, 9). Uns altres espo-
sos, Ermemir i Riquella, donen al monestir uns anys més tard, el 982, els 
drets que tenien sobre unes terres situades al mateix lloc, vora el riu Ca-
nyelles (SLM, 63). Aquests mateixos esposos els trobem uns anys abans, 
el 965, en fer donació a l'església de Sant Miquel de Barcelona deis drets 
sobre un alou situat a Canyelles (Cat. Barcelona, 87). Observem que to-
tes dues escriptures atorgades per aquests dos esposos foren escrites i 
autoritzades per un preveré anomenat Ovasi (Ovasius presbiter). 
H i ha un altre document de donació d'un alou, de dimensions i con-
tingut considerables, que potser está relacionat amb una expansió poste-
rior del domini de Sant Lloreng a Canyelles, i és la que fa Seniofred al 
seu fill Miró i l'esposa d'aquest Ermessenda el 1075 (SLM, 454). Aquest 
alou, pero, consta com a situat dins el terme de la parroquia de Sentme-
nat, fet que no estranya si els termes de Castellar i Sentmenat no han 
canviat gaire des de l'época que tractem, cap a la banda nord, on trobem 
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la zona de Canyelles que está situada vora els límits d'ambdós termes. És 
més, el document podria ser un testimoni que, almenys per aquella ban-
da, els termes municipals actuáis segueixen un tragat ben semblant al deis 
termes castráis del segle I X . 
E l 1075 els germans Bernat i Ramón Amat, que ja devien ser senyors 
del castell de Pera bo i succeint ais germans Bonug, fan donació d'un alou 
hereditari, bo i reservant-se'n la tinenga (possessió, usdefruit i altres drets), 
amb la condició de donar cada any al monestir una lliura de cera. E l do-
cument precisa que, en morir un deis dos germans, el cens quedará re-
duít a mitja lliura de cera, i que morts tots dos, l'alou quedará com a propi 
de la sacristía del monestir, i si algún abat o monjo ho volgués donar a 
algú altre, laic o clergue, que sigui excomunicat i l'alou torni ais succes-
sors deis donadors com a senyors del castell de Pera (SLM, 455). 
L'església de Castellar, sota l'advocació de Sant Esteve, apareix do-
cumentada el 1014 (SLM, 149). A l seu altar s'hi celebrá la publicació sa-
gramental del testament de l'abat Borrell de Sant Lloreng del Munt, el 
1038, i un jurament testimonial sobre l'ingrés d'un monjo del monestir, 
el 1051 (SLM, 272, 358). E l sagrer de l'església fou deixat en testament 
peí sacerdot Sunyer al seu germá Borrell, el 1043 (SLM, 326). E l sagrer 
era un celler o graner construít a la sagrera d'algunes esglésies, destinat a 
salvar les collites deis pillatges, i en alguns casos esdevingué un hospici. 
E l 1057 Sant Esteve apareix com a domus (casa eclesiástica: SLM, 388), i 
el 1083 ja delimita un terme territorial dins el Valles, com a parroquia, i 
consta així al document: in chomitatu Barchinonense, in Ualíense, in pa-
rochia de Sancti Stefani de Cbastellar (SLM, 463). 
L'alou de Castellar, a diferencia del d'Ullastrell, o del de Matadepe-
ra, no incloía l'església, que está sota dependencia de la seu barcelonesa. 
Un cop adquirit aquest alou, el monestir entrá en una época económica-
ment favorable, segurament la més destacable de tota la seva historia, i 
comprá al bisbe Guislabert i la seu de Barcelona l'església de Sant Esteve 
amb els seus delmes, primícies i oblacions, per trenta unces d'or (Specu-
lum, f. 298). Amb l'annexió definitiva de Sant Lloreng del Munt al mo-
nestir de Sant Cugat del Vallés, al final del segle X I , els drets sobre Sant 
Esteve passaren a aquest monestir, com a annexos al monestir del Munt, 
pero foren reivindicáis peí bisbe de Barcelona Oleguer el 1117, i recupe-
ráis per la mitra, malgrat la inclusió de Sant Esteve entre les possessions 
de Sant Cugat confirmades per la butlla de Calixt I I del 1120. La compra 
per part de Sant Lloreng s'esdevingué l'any 1052. E l 1322 el bisbe Pong 
de Gualba cedí les rendes de la parroquia de Castellar a Sant Lloreng del 
Munt, amb l'objectiu de salvar la problemática manca de recursos que patia 
aquest monestir (ADB, Communium, 3, f. 188). 
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E n época de la decadéncia definitiva de Sant Lloreng del Munt, que 
seria tancat com a monestir el 1592, Sant Esteve de Castellar passá a de-
pendre de Santa María del Pi de Barcelona, fet que confirma una butlla 
del papa Pius I V atorgada a Sant Mare de Roma el 7 d'agost de 1561, i 
continua essent la parroquia del poblé fins al final del segle X V I I I , en qué 
fou construít un nou temple al lloc anomenat Tolosa, a l'altra banda del 
riu on s'havia format el nueli modern del poblé. 
No podem exhaurir en aquest treball la informació sobre Castellar 
que ens proporcionen els documents de Sant Lloreng del segle X I . Un 
capítol a part es mereixen, per exemple, l'església de Sant Feliu del Racó 
o el lloc, l'església i el mas de les Arenes, la historia primitiva deis quals 
es pot estudiar de semblant manera amb detalls molt interessants. Dei-
xem aixó per a futures investigacions, de les quals no ens reservem cap 
dret exclusiu, sinó ben al contrari: la publicació que vam preparar del ric 
diplomatari de Sant Lloreng és, al nostre entendre, una invitació a explo-
tar-ne el contingut, que restava amagat entre els pergamins de diversos 
arxius. 
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Antoni PLADEVALL I FONT, prev.: Ermessenda de Carcassona, com-
tessa de Barcelona, Girona i d'Osona. Esbós biografié en el millenari del 
seu naixement. Barcelona: els comtes de la valí de Marlés barons d'Ero-
les, 1975. Opuscle ofert com a nádala el 1975, p. 22 
Ramón Borrell es casa amb Ermessenda ais darrers mesos de la vida 
del seu pare o arran de la seva mort, potser a final del 992. 
Erm. comenga a aparéixer ais docs. en una venda de 20 gen. 993. 
Des del 993 Erm. «sembla l'ombra del seu marit, sempre actúen con-
juntament». 
p. 23 
Ramón Borrell va dotar Erm. amb els comtats d'Osona i Manresa i 
el bisbat de Vic. 
Aquest lot comprenia els castells d'aquells comtats, amb alguns de 
Barcelona i el Valles, i són els que consten a l'empenyorament del 1023 
al seu fill Ber. Ramón I ( L F M núm. 223). 
p. 25 
Una serie de magnats actuaven al costat deis comtes, en época de R. 
Borrell, que assistien els comtes en la guerra i en la pau. 
p. 28 
Entre aquests magnats trobem sovint ais docs. comtals Gombau de 
Besora, i sorgiran noves famílies com els Muntanyola-Montcada, 
Orís,... 
p. 31 
E l bisbe Deudat o Deusdedit de Barcelona havia estat ardiaca de la 
catedral i era fill de Donug (sic) i de Sesegunda (sic), senyors de Claramunt. 
Elegit bisbe abans del 30 d'octubre, l'any 1010. 
p. 34 
Dotar, ajudar i protegir els monestirs era una missió deis comtes, 
facilitar la creació deis nous i defensar-los «de les rapinyes de nobles in-
considerats». 
1013, adquisició de SLM en permuta amb Sant Cugat, a qui ho ha-
via cedit el comte Borrell «per a convertir-lo en monestir independent». 
H i seguirán donacions a Matadepera i Castellar. 
p. 36 
E l comte fill Berenguer Ramón. 
Sembla que fou home pacífic i segurament de poc carácter, pero no 
un inútil com pretenien els antics. 
Primera aparició del comte: amb els seus pares el 10 agost 1014: do-
nació de Matadepera a SLM (és el 1013, la dotació fundacional de SLM). 
p.38 
Erm. actúa sola en docs. del 1017, i adquireix béns a diferents llocs 
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i a Castellar, béns que passaran a Sant Benet de Bages (font: pergs. SBe-
net). 
Ramón Borrell hagué de tornar a Bcn per sentir-se malalt, on moría 
8 set. 1017. 
p. 39 
Berenguer Ramón tenia 12 anys en morir el seu pare. 
E l 1021, Erm. i fill, en donar sentencia sobre castell i esgl. de Sant 
Pere Sacama (Olesa de M.), a favor del mon. de Ripoll, demanen a l'abat 
Oliba i els sues monjos de Ripoll «que celebrin un aniversari per l'ánima 
del comte Ramón el dia després de la Nativitat de la Mare de Déu, aixó 
confirma la data del 8 de setembre com la de la mort del comte» (nota 
56: P A S Q U A L , S.A.C.M., I I I , fols. 16-17). 
p. 40 
Erm. vídua, era senyora i majora deis béns del marit mentre vivia i 
no es tornava a casar, i uní l'heréncia del marit amb la tutela del fill, d ' l l 
0 12 anys en morir el pare. 
S'envolta de consellers fidels, savis i prudents, com els germans Gui-
llem de Muntanyola o de Monteada (apareix a docs. comtals 1002-1039) 
1 Bernat Sunifré o Rovira (1013-1040). 
Erm. actúa sempre amb el fill Berenguer. 
p. 46 
E l 1020, Erm. presideix un judici i signa el doc. només el comte 
Berenguer, pero és normal veure'ls actuar conjuntament: 
Presidiren concili a Girona, final 1017 o principi 1018, on, entre al-
tres coses, autoritzen consagració de Sunyer com a abat d'Amer. 
p. 48 
Primers indicis de tibantor entre mare i fill, cap a mitjan 1023. 
Documents de 1022 que presenten «duplicitat de domini de mare i 
fill sobre el castell de Sallent, que posseía ja aleshores en feu pels comtes 
el vicari de Gurb...» 
E l 7 juny 1023, els comtes no van poder decidir en una causa entre 
Ripoll i Sta. Cecilia per Montserrat, «a causa de la discussió que hi havia 
entre mare i fill»: negotio, querela. 
L'octubre del 1023 es van fer els pactes: «empenyoraments o fian-
ces donades per la mare al fill i peí fill a la mare». 
Només es conserva l'empenyorament de castells fet per Erm. al seu 
fill i no les penyores donades per Berenguer a Ermessenda, que consten 
al doc, i tampoc el pacte o sacramentum fet entre ells. 
Les penyores d'Erm. donades 11 oct. 1023: són com a «garantía deis 
pactes i pau que s'han jurat mútuament mare i fill» i són un lot de 29 
castells, la majoria d'Osona i Bages. 
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Els dominis de Sant Lloreng del Munt al terme de Castellar 
p. 51 
Probable que en el pacte desconegut Erm. es reservés les rendes del 
comtat de Girona, i aixó es pot deduir en altres docs., pero no el títol 
comtal. Continuava essent comtessa de tots els comtats i com a tal actua-
rá encara al costat del seu fill. 
Més que ruptura, hi hagué una cessió de drets per part d'Erm. al 
seu fill en arribar aquest a la majoria d'edat. Els amics i consellers d'Erm. 
ho serán també de Berenguer Ramón I . 
Erm. actúa amb el fill i esp. Sanga fins peí 1026, i amb la segona es-
posa Güila de Llugá a partir del 1027. 
p. 52 
No es va retirar de la política. 
Ber. Ramón I mor al palau comtal el 31 marg 1035, a 29 anys. 
Filis de Sanga: Ramón i Sang 
Filis de Guisla: Guillem i Bernat. 
E n testament no deixa res a sa mare Erm., pero no calia, perqué ella 
«posseía els comtats i molts altres béns per títols superiors i independents» 
del seu fill. 
p. 55 
E l 1035, mateix cas de minoría del successor, i els mateixos col-la-
boradors: Gombau de Besora,.., Amat Elderic d 'Or í s , Guillem de 
Muntanyola, ja convertit en Guillem de Monteada, el seu germá Bernat 
Ruvira, el bisbe Bcn vescomte Guislabert (1035-1062), que com a vescomte 
tindrá un paper ambigú de vegades. 
p. 59 
Entre 1039 i 1041, pocs docs. d'Erm. 
p. 60 
Rivalitats ávia-nét entre 1041 i 1043: Erm. negava intervenció del nét 
al comtat de Girona. 
p. 62 
Concordia Erm.-Ramón Ber. I : abans del 7 juny 1043, en qué amb-
dós coincidiren a Girona a l'elecció d'Arnau, secretari d'Oliba i monjo 
de Cuixá, com a abat de SFeliu Guíxols. 
Potser hi hagué un pacte, com el del 1023, que Erm. es reservaría 
usdefruit de rendes del comtat de Girona, contra un cert vassallatge o re-
coneixenga de domini del comte Ramón Ber. 
Tampoc ara Erm. va renunciar ais seus drets sobre tots els dominis 
del comtat Bcn, pero devia comprometre's a quedar-se a Girona i donar 




De fet es conserva doc. de jurament d'Erm. a Ramón Ber. de no de-
cebre'l en tota una serie de béns, comengant per la seva persona (del com-
te): s'hi mostren els béns que Erm. considerava seus: no hi consta Caste-
llar. 
E l doc. no té data, pero l'autor el troba escaient en el moment de 
reconciliació entre avia i nét. 
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